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СТАН ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L.
(ORCHIDACEAE JUSS.) У БУКОВИНСЬКОМУ ПРИКАРПАТТІ
Представлено результати вивчення хорологічних, еколого-ценотичних і популяційних особливостей Cyp ri pe di um 
calceolus L. у Буковинському Прикарпатті.
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Cypripedium calceolus L. — рідкісний вид, 
занесений до "Червоної книги України" 
[19], Додатку І до "Бернської конвенції" [7], 
до "Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають 
під загрозою зникнення" (Вашингтонська 
конвенція, CITES) [8], Додатку ІІ (b) до "Ди-
рективи по біотопах" [26]. Загальний ареал 
виду охоплює Скандинавський півострів, 
Центральну, Атлантичну та Східну Євро-
пу, Урал, Південний Сибір, південь Дале-
кого Сходу, Малу, Центральну (Монголія) 
та Східну (Китай, Японія) Азію. В Україні 
росте в Українських Карпатах, Передкар-
патті, Розточчі, Опіллі, Поліссі, Лісостепу, 
Гірському Криму [19]. У Буковинському 
Прикарпатті C. calceolus трапляється до-
сить часто [24], охороняється у межах 
ландшафтного заказника загальнодержав-
ного значення "Цецино" площею 430 га, лі-
сового заказника місцевого значення "Дже-
рело" (139,0 га), пам’ятки природи загаль-
нодержавного значення "Тисовий яр" 
(10,0 га), заповідних урочищ "Гайок" 
(62,0 га), "Вісім берек" (7,7 га), "Кривка" 
(13,0 га) та "Маловатний" (25,0 га).
Вперше C. calceolus для Буковинського 
Прикарпаття наводить Ф. Гербіх [27, 28], 
вказуючи його для околиць с. Біла Кіц-
манського р-ну, урочища "Чортова гора" 
поблизу с. Спаська Сторожинецького р-ну 
й околиць м. Чернівці — урочище "Цеци-
но". Згодом вказані локалітети підтвер-
джують у своїх працях Ж.-А. Кнапп [29] 
та А. Про копіану-Прокопович [32]. Отже, 
впродовж австро-угорського періоду (до 
1918 р.) у Буковинському Прикарпатті 
було виявлено три місцезнаходження 
цього виду.
У румунський період (1918–1940 рр.) 
вагомий внесок у вивчення хорології су-
динних, зокрема раритетних, видів рослин 
у Буковинському Прикарпатті зробили 
М. Гушуляк та Е. Цопа. Гербарні зразки 
C. calceolus, зібрані М. Гушуляком з око-
лиць смт Глибока та с. Михальча Сторо-
жинецького р-ну, а також Е. Цопою побли-
зу c. Спаська, що зберігаються в фондах 
Гербарію Чернівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федьковича, допов-
нюють картину поширення цього виду в 
регіоні. В цей же період виходить праця 
З. Панту [31], де автор вказує місцезрос-
тання C. calceolus, зазначені Ф. Гербіхом 
[28]. Таким чином, протягом румунського 
періоду було виявлено три нових місце-
знаходження виду.
Упродовж радянського періоду (до 1991 р.) 
відомості щодо хорологічних особливостей 
та фітоценотичної приуроченості виду 
знаходимо у низці праць [1, 12, 20]. У цей 
період виявлено шість нових місцезнахо-
дження C. calceolus в околицях смт Глибо-
ка, сіл Валя Кузьмина, Кам’янка Глибо-
цького р-ну та с. Глибочок Сторожинецько-
го р-ну (CHER).
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Дослідження созологічного характеру, 
спрямовані на розробку практичних захо-
дів щодо збереження та відтворення ра-
ритетного фітогенофонду Буковини, роз-
почалися на початку 90-х років ХХ ст. і 
досі тривають. В цей період вийшли праці 
М.М. Загульського, присвячені детально-
му вивченню хорологічних, ценотичних, 
популяційних, созологічних особливостей 
зозулинцевих західних регіонів України, 
зокрема C. calceolus на Буковині [4, 5]. Крім 
того, відомості про поширення, еколого-
ценотичну приуроченість та охорону по-
пуляцій C. calceolus у регіоні наводяться у 
публікаціях [11, 13, 14].
У 1998 р. опубліковано кадастр місце-
знаходження C. calceolus на Буковині, 
складений на підставі результатів польо-
вих досліджень, опрацювання гербарних 
фондів і літературних джерел, де загалом 
для Буковинського Прикарпаття вказу-
є ться 28 міс цезнаходжень виду [21]. Дещо 
пізніше з’являються праці, які доповню-
ють та уточнюють характер поширення 
виду в регіоні досліджень [15–18, 22, 23, 
25]. Отже, на сьогоднішній день зафіксова-
но 41 місцезнаходження виду, з яких упро-
довж останніх 50 років підтверджено 38.
Незважаючи на відомості про хороло-
гічні та фітоценотичні особливості C. cal-
ceo lus, наведені у публікаціях зазначених 
вище авторів, популяційні особливості 
цього виду у Буковинському Прикарпатті 
вивчені мало, тому метою роботи було 
з’ясування популяційних та еколого-цено-
тичних особливостей C. calceolus у цьому 
регіоні.
Матеріали та методи досліджень
Польові дослідження проводили упродовж 
2003–2006 рр. Вікові стани популяцій 
C. calceolus визначали згідно з методикою, 
запропонованою Т.О. Работновим [9, 10], з 
урахуванням поправок Л.В. Денисової і 
М.Г. Вахрамєєвої [2]. Крім загальноприй-
нятого поняття "щільність популяції" (кіль-
к ість особин на одиницю площі), викорис-
товували поняття "чисельність" (кількість 
особин на всю площу популяції). Цю вели-
чину використовують у випадках підра-
хунків для нечисленних ізольованих по-
пуляцій раритетних видів щоб підкресли-
ти необхідність їхньої охорони, розробки 
рекомендацій щодо активних заходів збе-
реження, відтворення та експлуатації. До 
таких видів належить C. calceolus. Еколо-
гічні характеристики угруповань отрима-
но методом синфітоіндикації із застосу-
ванням уніфікованих фітоіндикаційних 
шкал [3]. Розрахунок бальних показників 
провідних екологічних факторів проведе-
но за допомогою програми "EcoDid". Но-
менклатуру таксонів наведено відповідно 
до зведення С.Л. Мосякіна та М.М. Федо-
рончука [30].
Результати та їхнє обговорення
Вікову структуру ценопопуляцій дослі-
джували в чотирьох пунктах Буковинсько-
го Прикарпаття. Геоботанічну характерис-
тику угруповань, до складу яких приуро-
чені досліджені ценопопуляції, наведено 
нижче.
Перша ценопопуляція C. calceolus роз-
ташована в тисовій бучині на території 
па м’ятки природи загальнодержавного 
значення "Тисовий яр", в околицях с. Гли-
бочок Сторожинецького р-ну. Деревостан 
утворений Fagus sylvatica L. Зімкненість 
крон — 0,8. У підрості трапляється Taxus 
baccata L. й Acer pseudoplatanus L. Чагар-
никовий ярус представлений Swida san-
guinea (L.) Opiz, Daphne mezereum L. і Lo-
nicera xy lo ste um L. Трав’янистий ярус 
(проективне покриття 30–40 %) формують 
Asarum eu ro paeum L. (5–7 %) і Galium 
odoratum (L.) Scop. (1–7 %) за участю 
Majanthemum bi folium (L.) F.W.Schmidt, 
Sanicula europaea L., Hedera helix L., Pul-
monaria obscura Du mort., Lamium ga leo-
bdolon (L.) L., Viola rei chenbachiana Jord. ex 
Boreau, Athyrium fi lix-femina (L.) Roth, 
Mycelis muralis (L.) Du mort., Oxalis ace to-
sella L. та інших видів. У складі травостою 
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виявлено низку рідкісних, занесених до 
"Червоної книги України" [19] видів: Ce-
pha l anthera damasonium (Mill.) Druce, Epi-
pactis helleborine (L.) Crantz, Neottia nidus-
avis (L.) Rich. і Platanthera bifolia (L.) Rich. 
Описана ділянка належить до дериватного 
угруповання Fagus sylvatica-Cypripedium 
calceolus. Ценопопуляція C. calceolus у та-
кому ценозі добре розвинена, повночленна 
й займає площу близько 50 м2.
Друга ценопопуляція приурочена до бу-
кового лісу в околицях с. Спаська Сторожи-
нецького р-ну. Деревостан (зімкненість 
крон 0,8) формує Fagus sylvatica з доміш-
кою Acer pseudoplatanus. Наявний підріст 
Fagus sylvatica, Acer campestre L. та A. pseu-
doplatanus. Чагарниковий ярус розрідже-
ний (до 0,1), поодиноко трапляються Sam-
bucus nigra L. та Swida sanguinea. У тра-
в’янистому ярусі (проективне покриття 
60 %) домінують Galium odoratum (30 %), 
Mercurialis perennis L. (10 %), Asarum eu ro-
paeum (7 %), Carex sylvatica Huds. (7 %) за 
участю Salvia glutinosa L., Impatiens par vi-
flora DC., Geum urbanum L., Euphorbia 
amygdaloides L., Ajuga reptans L., Glechoma 
hederacea L., Alliaria petiolata (M. Bieb.) 
Cavara & Grande, Lathyrus vernus (L.) 
Bernh., Geranium robertianum L., Actaea 
spi cata L., Pulmonaria obscura, Sanicula 
europaea, Majanthemum bifolium. У складі 
угруповання росте рідкісний, занесений до 
"Червоної книги України" [19] вид Epipactis 
helleborine. Угруповання належить до асо-
ціації Fagus sylvatica-Mercurialis perennis 
(=Mercuriali-Fagetum Cel. 1962). Ценопо-
пуляція C. calceolus тут нечисленна й зай-
має площу близько 100 м2.
Третя ценопопуляція розташована у 
буковому лісі на території лісового заказ-
ника місцевого значення "Джерело" по-
близу с. Валя Кузьмина Глибоцького р-ну. 
Деревостан із зімкненістю крон 0,8 фор-
мує Fagus sylvatica висотою 28–30 м, з діа-
метром стовбура 40–60 см. Підріст пред-
ставлений Cerasus avium (L.) Moench, Acer 
platanoides L., A. pseudoplatanus та Fraxi-
nus excelsior L. У нерівномірно і слабо роз-
виненому чагарниковому ярусі ростуть 
Daphne mezereum, Swida sanquinea та 
Sambucus nigra. Проективне покриття 
трав’янистого ярусу варіює від 10 до 35 %. 
У його складі, крім C. calceolus і діагнос-
тичного виду асоціації — Cephalanthera 
rubra (L.) Rich., відмічено ще п’ять занесе-
них до "Червоної книги України" [19] ви-
дів: Cephalanthera damasonium, C. lon gi fo-
lia (L.) Fritsch., Epipactis helleborine, Neot-
tia nidus-avis і Platanthera bifolia. Крім 
того, трапляються Sanicula europaea, Ga-
lium odoratum, Equisetum telmateia Ehrh., 
Carex pendula Huds., Pyrola rotundifolia L., 
Orthilia secunda (L.) House, Polypodium 
vul gare L., Lathyrus vernus, Scrophularia 
nodosa L. та ін. Угруповання належить до 
асоціації Cephalanthero rubrae-Fagetum 
Piotr. et Olacz. ex W.Mat. 2001. Ценопопу-
ляція C. calceolus тут перебуває у стабіль-
ному, рівноважному стані, повночленна й 
займає площу близько 150 м2.
Угруповання, у складі якого росте чет-
верта ценопопуляція C. calceolus, приуро-
чено до схилу південно-західної експозиції 
крутизною 20°. Це буковий ліс в околицях 
с. Ревне Кіцманського р-ну. Деревний ярус 
(зімкненість крон 0,9) сформований Fagus 
sylvatica. У підрості, крім F. sylvatica, тра-
пляються Acer campestre, A. platanoides, A. 
pseudoplatanus і Fraxinus excelsior. Чагар-
никовий ярус утворений Sambucus nigra 
(5 %), Corylus avellana L., Swida sanquinea 
та Viburnum opulus L. У трав’янистому по-
криві (проективне покриття 30 %) перева-
жає Galium odoratum (до 20 %) за участю 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Pulmonaria 
obscura, Circaea lutetiana L., Salvia glu ti-
nosa, Lathyrus vernus, Carex digitata L., 
Sanicula europaea, Majanthemum bifolium, 
Actaea spicata, Galium intermedium Schult 
і Viola reichenbachiana. Крім того, тут рос-
те Epipactis helleborine. Ценоз належить до 
дериватного угруповання Fagus sylvatica-
Cypripedium calceolus. Площа ценопопуля-
ції C. calceolus становить близько 20 м2.
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Примітка. У чисельнику наведено абсолютні значення, у знаменнику — їх процентне співвідношення.
Отже, у Буковинському Прикарпатті 
досліджений вид є компонентом однієї асо-
ціації та двох дериватних угруповань кла-
су Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937. 
Синтаксономічну схему рослинних угру-
повань за участю C. calceolus у Буковин-
ському Прикарпатті наведено нижче.
Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937
Ord. Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl., 
Sokol. et Wall. 1928 
 All. Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem 1953 
 Sall. Galio odorati-Fagenion (R.Tx. 1955) 
Th. Müller 1992 
 Zb. Fagus sylvatica-Mercurialis peren-
nis (= Mercuriali-Fagetum Cel. 1962)
 Sall. Cephalanthero-Fagenion R.Tx. 1995
  Zb. Fagus sylvatica-Cypripedium cal-
ceolus
  Ass. Cephalanthero rubrae-Fagetum Pi-
otr. et Olacz. ex W.Mat. 2001
Екологічні умови місцезростання дослі-
джених ценопопуляцій C. calceolus такі: 
субацидофільні (8,3), семіевтрофні (6,7), 
гемінітрофільні (6,2), мезофітні (11,7), гемі-
карбонатофобні (5,3).
На території Буковинського Прикарпат-
тя C. calceolus зазвичай трапляється у ви-
гляді невеликих як за площею, так і за чи-
сельністю популяцій або поодиноких особин. 
Результати вивчення вікової структури чо-
тирьох ценопопуляцій наведено в таблиці.
Серед досліджених найчисленнішою та 
найбільшою за площею є ценопопуляція 3, 
виявлена у лісовому заказнику місцевого 
значення "Джерело" в околицях с. Валя 
Кузьмина. Її чисельність становить 119 
особин. Ценопопуляції властивий нор-
мальний, повночленний, правосторонній 
віковий спектр із максимумом на групі 
віргінільних особин. Високий відсоток мо-
лодих особин пояснюється низьким проек-
тивним покриттям травостою. Щільність 
популяції — 2–9 особин/м2. Розподіл осо-
бин у межах популяції більш-менш рів-
номірний, іноді генеративні особини утво-
рюють невеликі скупчення. Масового пло-
доношення та насіннєвого поновлення 
це нопопуляції нами не виявлено. Процент 
плодоутворення дорівнює 53 %.
Ценопопуляція C. calceolus, приурочена 
до тисово-букового лісу пам’ятки приро-
ди загальнодержавного значення "Тисо-
вий яр" (ценопопуляція 1), вирізняється 
низькою часткою ювенільних і перева-
жанням генеративних особин, тобто їй 
властивий правосторонній, повночленний 
віковий спектр.
Ценопопуляції 2 і 4 перебувають в умо-
вах певного антропогенного навантаження: 
вони розташовані вздовж стежини, поруч 
із ділянками, де проведено суцільні рубки. 
У віковому спектрі цих ценопопуляцій 
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переважають іматурні особини (35,7–41,2 %), 
що свідчить про інтенсивне вегетативне 
розмноження, тобто спостерігається про-
цес омолодження, що відображується у лі-
востороньому зсуві вікового спектра цено-
популяцій.
У літературі є відомості про залежність 
вікових спектрів ценопопуляцій C. cal ceo-
lus від ступеня антропогенного наванта-
ження на їхні місцезростання. За даними 
М.М. Іш муратової зі співавт. [6], у місцях з 
мінімальним антропогенним тиском і спри-
ятливими еколого-фітоценотичними умо-
вами віковий спектр ценопопуляції ліво-
сторонній, а в місцях, які перебувають під 
дією несприятливих факторів (екологіч-
них і антропогенних), — зазвичай право-
сторонній, неповночленний.
Зовсім інша ситуація спостерігається у 
регіоні досліджень. На заповідних терито-
ріях Буковинського Прикарпаття харак-
терною особливістю популяцій C. calceolus 
є переважання віргінільних і генератив-
них рослин, частка ювенільних та іматур-
них особин становить 26–30 %, тобто їм 
властивий правосторонній повночленний 
спектр, що узгоджується з базовим віко-
вим спектром C. calceolus у межах ареалу. 
Тут місцезростання виду зазнають міні-
мального антропогенного впливу, розта-
шовані в режимі слабкого рекреаційного 
навантаження та відзначаються відсут-
ністю техногенного втручання. Ценопопу-
ляції C. calceolus, розташовані поза межа-
ми об’єктів, які охороняють, вирізняються 
лівостороннім віковим спектром з низькою 
чисельністю та щільністю особин. Проте, 
незважаючи на низьку конкурентну спро-
можність, високу чутливість до змін умов 
зростання, за відсутності значного антро-
погенного навантаження, ці ценопопуляції 
здатні тривалий час утримувати свої по-
зиції.
Розробка, обґрунтування та застосуван-
ня як пасивних, так і активних природоо-
хоронних заходів для збереження та від-
новлення ценопопуляцій C. calceolus потре-
бують постійного моніторингу за їхнім 
станом, а також визначення життєвості та 
динаміки їхнього розвитку. Тому для 
об’єктивної оцінки стану ценопопуляцій 
виду доцільно запровадити постійний моні-
торинг за їхнім станом. У майбутньому це 
дасть можливість визначити стратегії по-
пуляцій C. calceolus в умовах заповідання й 
антропогенного впливу. 
Висновки
У Буковинському Прикарпатті C. calceolus 
відзначається вузькою еколого-цено тич-
ною амплітудою, є компонентом однієї 
асоціації та двох дериватних угруповань 
класу Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937. 
Вікові спектри досліджених ценопопуля-
цій характеризуються стабільністю та 
низькою варіабельністю, що можна пояс-
нити приуроченістю цього виду до вузько-
го діапазону еколого-ценотичних умов ре-
гіону. І тільки посилення антропогенного 
тиску спричинює зниження загальної чи-
сельності особин і випадання виду зі скла-
ду фітоценозу.
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CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L. (ORCHIDACEAE 
JUSS.) В БУКОВИНСКОМ ПРИКАРПАТЬЕ
Представлены результаты изучения хорологичес-
ких, эколого-ценотических и популяционных осо-
бенностей Cypripedium calceolus L. в Буковинском 
Прикарпатье.
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STATE OF СOENOPOPULATION OF 
CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L. (ORCHIDACEAE 
JUSS.) IN THE BUKOVYNSKE PRYKARPATTYA
The results of research of the khorologycal, eco-
logical, coenotical and population specialities of 
Cyp ripedium calceolus L. in the Bukovynske Pry-
karpattya are given.
